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ABSTRAK 
2018. Ahmad Zaky Azzami.Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul Desain Interior Art Space 
Dengan Konsep Seni Kontemporer Di Surakarta. Seni Kontemporer adalah perkembangan seni 
yang terpengaruh dampak modernisasi dan digunakan sebagai istilah umum sejak istilah 
Contemporary Art berkembang di Barat sebagai produk seni yang dibuat sejak Perang Dunia II. 
Kota Surakarta merupakan kota industri kreatif dan banyak memiliki seniman-seniman lokal 
khususnya untuk seni kontemporer. Dewasa ini masih sedikit terdapatnya Art Space seni 
kontemporer di Kota Surakarta. Tempat berkumpulnya komunitas seni kontemporer sangat 
dibutuhkan, oleh karena itu perlu dibuatnya Art Space untuk menampung para seniman-seniman 
seni kontemporer tersebut. Seiring berkembangnya industri kreatif di Surakarta, muncul juga 
kebutuhan masyarakat akan wadah untuk menampung karya-karya dari industri kreatif itu sendiri. 
Minimnya Art Space di Surakarta mendorong pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
akan seni kontemporer. Namun tempat yang digunakan untuk kegiatan seni kontemporer masih 
menggunakan bangunan seperti museum, taman, dan runag-ruang yang fungsinya belum maksimal 
untuk kegiatan tersebut. Perancangan ini dibuat dengan tujuan merencanakan dan merancang 
interior Art Space dengan apa yang dibutuhkan para seniman dan pengaplikasian Konsep Seni 
Kontemporer dipilih untuk mendukung kebutuhan seniman kontemporer serta memperkenalkan 
kepada masyarakat tentang seni kontemporer. Penerapan Konsep Seni Kontemporer diaplikasikan 
pada bentuk dan pemilihan material. 
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ABSTRACT 
2018. Ahmad Zaky Azzami. Introduction of this Final work entitled Interior Design Art Space With 
Concept of Contemporary Art In Surakarta. Contemporary Art is a development of art that is 
affected by the impact of modernization and used as a general term since the term Contemporary 
Art developed in the West as an art product made since  the World War II. Surakarta is a creative 
industrial city and has many local artists especially for contemporary art. Currently Art Space 
contemporary art in the city of Surakarta is still limited. The gathering place of the contemporary 
art community is needed, therefore it is necessary to make Art Space to accommodate the artists 
of contemporary art. As the creative industry develops in Surakarta, there is also a need for the 
community to accommodate the works of the creative industry itself. The lack of Art Space in 
Surakarta prompted the government to fulfill the society's need for contemporary art. But the place 
used for contemporary art activities still use buildings such as museums, parks, and spaces which 
function is not maximized for these activities. This design was made with the purpose of planning 
and designing Art Space interiors with what artists need and the application of Concept of 
Contemporary Art selected to support the needs of contemporary artists as well as introducing to 
the public about contemporary art. Implementation of the Concept of Contemporary Art is applied 
to the form and selection of materials. 
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